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RESUMEN 
El trabajo se ha concebido con el objetivo de mejorar los ataques directos simples en los 
karatecas de la categoría escolar en la Escuela Integral Deportiva de la provincia 
Guantánamo a través de un conjunto de ejercicios didácticos. Como parte de la preparación 
táctica, se tomaron en cuenta métodos del nivel empírico, del nivel teórico, del nivel 
matemático, criterios referidos a la táctica, con los mismos se logró consolidar aún más el 
diagnóstico del problema existente, así como las herramientas necesarias para la propuesta 
a realizar. Para la evaluación de la factibilidad de la propuesta se empleó el método del pre-
experimento. 
Palabras Clave: Ejercicios didácticos; Ataques directos simples; Categoría escolar; Karate 
Do 
ABSTRACT 
The work has been conceived with the objective of improving the simple direct attacks in the 
karatecas of the school category in the Sport Integral School of the county Guantánamo 
through a group of didactic exercises. As part of the tactical preparation, they took into 
account methods of the empiric level, of the theoretical level, of the mathematical level, 
approaches referred to the tactics, with the same ones were possible to consolidate even 
more the diagnosis of the existent problem, as well as the necessary tools for the proposal to 
carry out. For the evaluation of the feasibility of the proposal was used the pre-experiment 
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method. 
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INTRODUCCION 
En el karate-do cualquier elemento o acción se ejecuta con anticipaciones de espacio, tiempo, de las 
características de distancia y momento de los movimientos de sus adversarios sobre la base de 
cuyos parámetros se optiman los movimientos en el transcurso del combate. En este caso se 
mantiene su significación de composición típica de los elementos y de las acciones, así como también 
las posiciones estándares.  
Las acciones premeditadas se asemejan prácticamente con las acciones que se fundamentan en la 
rapidez de una reacción motora sencilla, pero la actividad de los karatecas en las situaciones que 
exigen la aplicación de los medios combativos exclusivos es análoga a las acciones con reacciones 
complejas en las señales visuales.  
A su vez, las exigencias durante la reestructuración de una acción hacia otra corresponden a las 
reacciones diferenciables con un cambio. Por consiguiente, las particularidades de un periodo cerrado 
de las reacciones motoras en mucho determinan el carácter y las posibilidades de aplicación de las 
acciones durante el combate, ya que su ejecución se basa en las manifestaciones de la rapidez y de 
la exactitud de las reacciones de los karatecas al interactuar con el adversario en el transcurso del 
combate. Las causas dadas de forma principal dictan la selección de las tareas pedagógicas de la 
preparación táctica, la creación de las condiciones y de las exigencias adecuadas de la actividad 
competitiva. 
Por otra parte en el karate-do del presente siglo, se han modificado algunos elementos en la parte 
práctica. Así por ejemplo, se puede encontrar muchos karatecas de diferentes países que no poseen 
una técnica aceptable (algo que en décadas pasadas era esencial en su enseñanza) y que poseen un 
arsenal técnico-táctico muy eficaz y efectivo; la despreocupación del atleta de toda la ejecución 
técnica concentrándose solamente en la efectividad de los golpeos han convertido al karate-do 
moderno en deporte de efectividad. Algo parecido ha sucedido en el Taekwondo, donde la 
introducción del peto electrónico ha provocado que se busque solamente un contacto con el mismo, 
que pueda favorecer el marcador. 
La táctica deportiva es uno de los componentes de la preparación, como área del conocimiento ha 
sido abordada por diversos autores que han elaborado los presupuestos teóricos generales, entre 
ellos se destacan: G. Stiehler (1969, p. 37); F. Maghlo (1981, p. 72); L. Matveev (1983);  V. Utkin 
(1986, p. 7); D. Donskoi y V. Zatsiorski (1988, p. 281); N. Ozolin (1989); J. Riera (1995); H. Moreno 
(1996, p.16); M. E. Sánchez (2005, p. 124); T. Schock (1987, p. 17); J. Manno (1991, p. 21); A. 
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Álvarez (2003, p. 34); D. Blázquez (1999, p. 45); A. Morales Águila., I. Acosta Cantero  y D. Jiménez 
García(2006), L. Mesa (2008).  
1. MATERIAL Y MÉTODOS  
Los métodos utilizados fueron del nivel teórico, histórico-lógico, para determinar las principales 
tendencias en la evolución histórica del proceso de preparación táctica de los karatecas de la Escuela 
Integral Deportiva, analítico-sintético, para procesar la información obtenida de la literatura 
consultada, los documentos de planificación e informes de competencias, de la aplicación de los 
métodos empíricos y descubrir relaciones y la lógica a seguir en la obtención de los conocimientos 
científicos relacionados con preparación táctica en los karatecas de la EIDE, inductivo-deductivo, para 
establecer generalizaciones, deducir los datos y las teorías existentes sobre las características y 
relaciones fundamentales del objeto de estudio. 
Del nivel empírico utilizamos, entrevista, para la obtención de los criterios de entrenadores de karate-
do sobre el estado actual de la preparación táctica en los karatecas de la EIDE, análisis de 
documentos, con el propósito de analizar documentos de planificación e informes de competencias 
para el diagnóstico del estado actual de la preparación táctica en los karatecas de la EIDE, y valorar 
la incidencia del conjunto de ejercicios para los karatecas, observación, para el diagnóstico del estado 
actual de la preparación táctica de los karatecas de la EIDE, y valorar la factibilidad de aplicación 
práctica del conjunto de ejercicios, pre-experimento, para la validación de la factibilidad práctica de la 
propuesta presentada, encuesta, con el propósito de obtener criterios emitidos por los especialistas 
para la valoración de la pertinencia y factibilidad de la aplicación práctica del sistema de acciones 
didácticas para los karatecas respecto a la calidad con que se desarrolló la preparación táctica. 
Del nivel matemático, se utilizó el cálculo porcentual, para procesar e interpretar cuantitativamente los 
resultados obtenidos con la aplicación de los métodos empíricos durante la investigación. 
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la actualidad se le presta especial atención a la preparación táctica en el karate-do como proceso 
pedagógico integrado a las diferentes situaciones que se pueden presentar en la preparación 
deportiva de una disciplina tan compleja como es esta, por ser un deporte muy dinámico y técnico. 
Existen las acciones tácticas defensivas, individuales, de grupos y de equipos. La primera, son las 
acciones de cada jugador, observadas de forma independiente, que reflejan los modos de lucha 
individual defensiva durante el juego. El enfrentamiento al jugador ofensivo que no tiene el balón, se 
diferencia de cuando este tiene su control, lo que explica la agrupación de estas acciones en la 
clasificación de la táctica. 
En el karate-do al igual que en otros deportes de combates, las acciones están destinadas a evadir, 
contrarrestar, bloquear e invalidar las acciones del oponente, quedando en la distancia correcta, 
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tiempo adecuado, y momento de realizar un contra ataque efectivo con la mayor economización de 
recursos posibles. 
La práctica del karate-do, arte marcial devenido de combate, se divide en ejercicios pre-establecidos 
que representan un combate imaginario contra uno o varios oponentes llamados kata, y ejercicios en 
parejas donde los competidores miden su nivel de preparación psicológica, física y técnico-táctico 
llamado kumite o combate. Chirino (2006). 
De ahí que los atletas tengan que superar no solo la fuerza física que el contrario antepone a este, 
sino también a la táctica que el mismo utiliza, la técnica que realice en cada uno de los movimientos 
ofensivos-defensivos y todo ello debe hacerlo bajo un clima de alta tensión, por cuanto los karatecas 
individualmente tienen la responsabilidad de alcanzar la victoria, sobreponiéndose a cualesquiera de 
las barreras psicológicas que le impone la situación y el contrario específicamente. 
Si se hace un análisis crítico de cada una de estas clasificaciones resulta evidente que la gran 
mayoría de los casos, no gana el competidos que posee mayor resistencia, fuerza y rapidez, como 
tampoco el que realice las mejores ejecuciones técnicas desde el punto de vista biomecánico, sino el 
deportista que sea capaz de percibir las disímiles y variadas situaciones que se presentan durante el 
combate, las analice y de una correcta respuesta motora en correspondencia con sus posibilidades 
físicas y técnicas. 
Este trabajo se enmarca fundamentalmente en las acciones ofensivas de este deporte y sobre todo 
en los ataques directos simples, donde se considera como ataque directo a toda acción que se 
ejecuta sorpresivamente sin preceder antes ninguna acción exploratoria. Al obtenerse una distancia o 
el oponente entra en ella y se observa una apertura en su guardia. 
Los ataques directos también se les llama anticipación o ataque a la preparación, estos se pueden 
ejecutar cuando el oponente en la distancia finteando o amagando como cuando entra sin realizar 
ninguna acción exploratoria. 
Los ataques simples es la acción con la cual accedemos al oponente con un elemento técnico 
puntuable.  
Los autores de esta obra asumen que, una de las principales causas de la baja efectividad de las 
acciones tácticas radica en la pobre habilidad de los karatecas para crear condiciones para su 
ejecución. 
Los ejercicios didácticos que se proponen tienen como objetivo esencial lograr mejorar los 
ataques directos simples en los karatecas de la categoría 13-15 años en la Escuela Integral 
Deportiva (EIDE) de la provincia Guantánamo, así como mostrar una vía de cómo trabajar los 
mismos dentro de las clases de entrenamiento. La meta es que el entrenador constituya el 
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facilitador que ayude a los karatecas a construir su propio conocimiento, incentivándolo a la 
toma de decisiones acertadas a la hora de los combates. 
El trabajo está compuesto por 5 ejercicios didácticos relacionados entre sí, cada uno de los 
ejercicios posee nombre, objetivo, medios necesarios, indicaciones metodológicas y 
evaluación. 
Para la realización de los ejercicios didácticos se observaron 10 clases de entrenamiento, además se 
tuvieron en cuenta los siguientes indicadores para el logro de la correcta ejecución del elemento.  
1- Posición del tronco en la postura de combate. 
2- Posición de los brazos. 
3- Posición de las piernas.   
4- Trayectoria de los ataques de brazos. 
5- Trayectoria de los ataques de piernas.   
6-  
Además se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones metodológicas: 
1- Que el contacto corporal sea mínimo. 
2- Se aplicarán teniendo en cuenta los principios y métodos del entrenamiento deportivo. 
3- Correcta ejecución por el entrenador.  
4- Nuevamente explicamos las fases tácticas del ataque.  
En el desarrollo de esta investigación se exponen los fundamentos teóricos metodológicos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el karate-do, se realiza un análisis del estado actual de los 
ataques directos, del plan táctico que se propone y por último se presenta el análisis de los resultados 
obtenidos en los diferentes espacios de socialización de los aportes científicos a través del criterio de 
especialistas. 
La población objeto de estudio estuvo conformada por un total de 12 karatecas del alto rendimiento 
comprendido en las categorías 13-15 años. 
Tras realizar varias observaciones a sesiones de entrenamiento, competencias preparatorias y 
oficiales y de aplicar encuestas a entrenadores y especialistas, pudimos detectar que existen 
insuficiencias en los instrumentos que se utilizan para mejorar los ataques directos simples. 
La propuesta de solución al problema de esta investigación radica en la confección y aplicación de un 
conjunto de ejercicios didácticos para mejorar los ataques directos simples que permitan un uso 
racional de la técnica y mayor efectividad de los karatecas frente a otros adversarios.   
En la observaciones a las clases de entrenamiento se pudo constatar el salto cualitativo de los atletas 
respecto a las deficiencias detectadas después de aplicado el conjunto de ejercicios didácticos, 
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además arrojó que las deficiencias en la colocación de los pies, fueron corregidas, los atletas lograron 
más potencia del pateo y más efectividad en su ejecución, demostrándose el avance sostenido del 
conjunto de ejercicios para mejorar los ataques directos, donde la articulación de la rodilla en el 
momento de ejecución del movimiento que debe ir por dentro, donde el mayor por ciento de los 
atletas ejecutó correctamente el ejercicio. A continuación se muestran los resultados obtenidos de la 
investigación.  
Figura 1. Observaciones a clases de entrenamiento 
 
Se realizaron un total de 4 preguntas a 5 entrenadores es de resaltar que los mismos poseen más de 
10 años de experiencia en el entrenamiento del karate-do con resultados satisfactorios en 
campeonatos nacionales de la categoría.  
De forma general podemos plantear que los resultados arrojados son satisfactorios y cumple con la 
meta trazada la de garantizar un entrenamiento acorde a las diversas y creativas situaciones que se 
dan durante las competiciones actuales. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 
Figura 2. Entrevista a los entrenadores 
 
En la encuesta realizada a los 12 karatecas los resultados esperados de forma general evidencian el 
nivel de conocimiento adquirido por parte de los atletas, independientemente de que los autores de 
este trabajo consideran que se debe seguir trabajando en este aspecto, ya que los atletas han 
logrado enriquecer su arsenal táctico en aras de mejorar los resultados deportivos del karate-do, 
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corroborándose el alto nivel de conocimiento que poseen a la hora de ejecutar los ataques directos 
simples. Los mismos se evidencian en la siguiente tabla. 
Figura 3. Encuesta a los karatecas. 
 
CONCLUSIONES  
1- La realización del diagnóstico del estado actual del problema permitió identificar las 
insuficiencias existentes en los ataques directos simples en los karatecas de la 
categoría escolar en la EIDE de la provincia Guantánamo 
2- El conjunto de ejercicios didácticos planteados permiten un proceso de enseñanza-
aprendizaje mucho más dinámico y objetivo pudiéndose apreciar una asimilación 
mucho más rápida de los distintos eslabones que componen los ataques directos 
simples. 
3- Se valoró de factible el conjunto de ejercicios didácticos y listo para ser aplicado a 
partir del análisis de los resultados alcanzados en diferentes espacios de 
socialización, lo cual se corrobora los resultados alcanzados, cumpliéndose el objetivo 
general de la presente investigación.  
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